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内部控制关系到企业财产物资的安全完整、关系到会计系统对
企业经济活动反映的正确性和可靠性。企业为实现既定的管理目标，
必需建立起了一整套内部控制制度，以保证企业有序、健康地发展。
电算化会计系统对内部控制的特殊要求主要体现在以下几方面：
1．计算机的使用改变了企业会计核算的环境企业使用计算机处理会
计和财务数据后，企业的会计核算的环境发生了很大的变化，会计部
门的组成人员从原来由财务、会计专业人员组成，转变为由财务、会
计专业人员和计算机数据处理系统的管理人员及计算机专家组成。
会计部门不仅利用计算机完成基本的会计业务，还能利用计算机完
成各种原先没有的或由其他部门完成的更为复杂的业务活动，如销
售预测、人力资源规划等。因此，要保证企业财产物资的安全完整、
保证会计系统对企业经济活动反映的正确和可靠、达到企业管理的
目标，企业内部控制制度的建立和完善就显得更为重要，内部控制制
度的范围和控制程序较之手工会计系统更加广泛，更加复杂。 2．电
算化会计系统改变了会计凭证的形式 在电算化会计系统中，会计和
财务的业务处理方法和处理程序发生了很大的变化，各类会计凭证
和报表的生成方式、会计信息的储存方式和储存媒介也发生了很大
的变化。原先反映会计和财务处理过程的各种原始凭证、记帐凭证、
汇总表、分配表、工作底稿等作为基本会计资料的书面形式的资料减
少了，有些甚至消失了。由于电子商务、网上交易、无纸化交易等的
推行，每一项交易发生时，有关该项交易的有关信息由业务人员直接
输入计算机，并由计算机自动记录，原先使用的每项交易必备的各种
凭证、单据被部分地取消了，原来在核算过程中进行的各种必要的核
对、审核等工作有相当一部分变为由计算机自动完成了。原来书面
形式的各类会计凭证转变为以文件、记录形式储存在磁性介质上，因
此，电算化会计系统的内部控制与手工会计系统的内部控制制度有
着很大的不同，控制的重点由对人的控制为主转变为对人、机控制为
主的，控制的程序也应当与计算机处理程序相一致。 3．计算机的使
用提高了控制舞弊、犯罪的难度随着计算机使用范围的扩大，利用计
算机进行的贪污、舞弊、诈骗等犯罪活动也有所增加，由于储存在计
算机磁性媒介上的数据容易被篡改，有时甚至能不留痕迹地篡改，数
据库技术的提高使数据高度集中，未经授权的人员有可能通过计算
机和网络浏览全部数据文件，复制、伪造、销毁企业重要的数据。计
算机犯罪具有很大的隐蔽性和危害性，发现计算机舞弊和犯罪的难
度较之手工会计系统更大，计算机舞弊和犯罪造成的危害和损失可
能比手工会计系统更大，因此，电算化会计系统的内部控制不仅难度
大、复杂，而且还要有各种控制的计算机技术手段。 由此可见，计算
机会计系统的内部控制制度与手工会计系统的内部控制制度相比较，
计算机会计系统的内部控制是范围大、控制程序复杂的综合性控制，
是控制的重点为职能部门和计算机数据处理部门并重的全面控制，
是人工控制和计算机自动控制相结合的多方位控制。
随着计算机在会计工作中的普遍应用，管理部门对由计算机产
生的各种数据、报表等会计信息的依赖越来越大，这些会计信息的产
生只有在严格的控制下，才能保证其可靠性和准确性。同时也只有
在严格的控制下，才能预防和减少计算机犯罪的可能性。 计算机会
计系统的内部控制制度，从计算机会计系统的建立和运行过程来看，
可分为对系统开发和实施的系统发展控制、对计算机会计系统各个
部门的管理控制、对计算机会计系统日常运行过程的日常控制。一、
系统开发、发展控制计算机会计系统的系统开发、发展控制包括开发
前的可行性研究、资本预算、经济效益评估等工作，开发过程中系统
分析、系统设计、系统实施等工作，以及对现有系统的评估、企业发展
需求，系统更新的可行性研究，更新方案的决策等工作。二、管理控
制 管理控制是指企业建立起一整套内部控制制度，以加强和完善对
计算机会计系统涉及的各个部门和人员的管理和控制。管理控制包
括组织机构的设置、责任划分、上机管理、档案管理、设备管理等等。
三、日常控制 日常控制是指企业计算机会计系统运行过程中的经常
性控制。日常控制包括经济业务发生控制、数据输入控制、数据通讯
控制、数据处理控制、数据输出控制和数据储存控制等。
电算化会计条件下的审计 电算化会计是会计发展的必然方向,
由于电算化会计与手工会计无论在会计基础,还是在会计工作方法等
方面都存在着很大差别。因此,传统的财务审计在新的条件下就显得
很不适应,必须进行改变、补充和完善,本文拟就电算化会计下的审计
程序和审计内容谈点粗浅的看法。
一、电算化会计条件下的审计程序按照《审计法》的规定,一般审
计程序可分为四个阶段, 即准备阶段、实施阶段、审计结论和执行阶
段、异议和复审阶段。电算化会计审计也可分为这四个阶段,同时结
合自身的特殊要求,运用本身特有的方法,对电算化会计系统进行评
价。
(一)准备阶段。在此阶段主要是初步调查被审计单位会计电算
化系统的基本状况,并拟定科学合理的计划。(二)实施阶段。实施阶
段是审计工作的核心,也是电算化审计的核心。主要工作是根据准备
阶段确定的范围、要点、步骤、方法,进行取证、评价,综合审计证据,借
以形成审计结论,发表审计意见。 (三)审计结论和执行阶段 注册会
计师对会计电算化系统,进行符合性测试和实质性测试后,整理审计
工作底稿,编制审计报告时,除对被审单位会计报表的合理性、公允性、
一贯性发表意见,作出审计结论外,还要对被审单位的会计电算化系
统的处理功能和内部控制进行评价, 并提出改进意见。 审计报告完
成后,先要征求被审单位的意见,并报送审计机关和有关部门。审计
报告一经审定,所作的审计结论和决定需通知并监督被审单位执行。
(四)异议和复审阶段被审单位对审计结论和决定若有异议,可提出复
审要求,审计部门可组织复审并作出复审结论和决定。特别是被审单
位会计电算化系统有了新的改进时,还需组织后续审计。
二、电算化会计条件下的审计内容 电算化会计系统与手工会计
系统不同,它是由会计数据体系,计算机硬件和软件以及系统工作和
维护人员组成,所以电算化会计的审计内容与手工会计系统也存在着
较大的差别。电算化会计审计的内容主要包括以下内容: (一)对会计
电算化系统的内部控制的审计。(二)对会计电算化系统的处理和控
制功能的审计,也可称为对会计电算化系统程序的审计。(三)对会计
电算化系统的处理对象即会计数据的审计。(四)对会计电算化系统
开发质量的审计会计电算化系统是一项系统工程, 主要包括系统分
析、系统设计、系统实施及系统维护等。电算化系统的质量, 运行水
平,一方面依赖于日常的管理和维护,但另一方面则取决于会计电算
化系统开发过程的质量。
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